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Judul laporan akhir ini adalah Peranan Job Description Dalam Meningkatkan 
Aktivitas Kerja Karyawan Di Pd Hotel Swarna Dwipa Palembang (Studi Kasus 
Pada Departemen Front Office, F&B Kitchen, F&B Service Dan House Keeping).  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan dari Job description dalam 
meningkatkan aktivitas kerja karyawan PD Hotel Swarna Dwipa Palembang.  
Data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner.   Metode yang digunakan 
adalah kualitatif dan kuantitatif.  Berdasarkan penelitian ditemukan  bahwa job 
description yang ada di PD Hotel Swarna Dwipa belum sepenuhnya dijalankan 
dengan baik oleh karyawan PD Hotel Swarna Dwipa.  Lalu, Job description yang 
ada di PD Hotel Swarna Dwipa memiliki peranan yang kuat dalam meningkatkan 
aktivitas kerja karyawan.  Maka dari itu   karyawan PD Hotel Swarna Dwipa 
seharusnya dapat menjalankan aktivitas kerja nya sesuai dengan job description 
yang ada di perusahaannya, lalu pihak manajemen PD Hotel Swarna Dwipa 
disarankan agar dapat memperhatikan Kedisiplinan para karyawannya untuk 
mengikuti prosedur yang ada dan tidak meninggalkan hal-hal penting yang terkait 
dengan prosedur. 
 












This final report entitled is The Role Of Job Description in increasing The 
Employee’s Work Activities at PD Hotel Swarna Dwipa Palembang (Study case 
on the Front Office, F&B Kitchen, F&B Service and  House Keeping 
department). The objectives of the study was to know The Role Of Job 
Description in increasing The Employee’s Work Activities at PD Hotel Swarna 
Dwipa Palembang.  The data were collected through interview and quetioner.  The 
methods were used though qualitative and quantitative.  Based on the findings, the 
writer have found that job description in PD Hotel Swarna Dwipa not thoroughly 
applied well by the employee’s of PD Hotel Swarna dwipa.  And than the writer 
concludes that  job description have a good role in increasing the employee’s 
work activities.  The writter suggested that the employee’s of PD Hotel Swarna 
Dwipa must do the work activities as same as job description in PD Hotel Swarna 
Dwipa  and than PD Hotel swarna Dwipa management should pay an attention of 
the dicipline of the employee’s for following the procedure and not leaving the 
important things related to the procedure. 
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